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法 ノ、 名 主 名 名 持株数持株"fi
大 蔵 大 臣 2，500 0.4 戦時金融金庫 19，160 3.2 
日木勧業銀行 15，400 2.6 当長 イ[; 主民 行 13，800 3.0 
台〔昭和羽湾生1'9銀}j現荘行〕日 32.9 600，00日内 蔵 頭 30，264 5.0 愛知合同無尽(株) 12，580 2.1 
台狩商士銀行 25，口041 4.2 貝塚栄之助 11，640 1.9 
台湾貯蓄銀行 22，6201 3.8 岐阜合|可無尽(株) 10ぷ282 1.7 
大蔵大限 14003000| 500 北陸銀行 78，502 o.~ 
満洲同経済部大巨 1，000-，0001 3.6 明治生命保険 78，250 0.3 
満洲国訪金部 500，0001 1.8 静岡銀行 70，600 0.3 
交友会々民共有 348，9171 1.2 郵便年金積立金 70，300 0.3 
安田銀行 194，5671 0.7 第一徴兵保険 70，000 0.3 
150，0001 0.5 第一生命保険 65，100 0.2 
日本勧業銀行 129.190 0.5 帝 国 銀 行 59，100 0.2 
帝国生命保険 内蔵頭 56，2501 0.2 
富岡徴兵保険 110.0001 0.4 四国銀行 50，000 0.2 
安田貯蓄銀行 81.7001 0.3 住友銀行 70，699 0.3 
簡易生命保険積立金 79，9101 0.3 千代田生命保険 99，110 0.4 
山 4ト11 日 本 政 府 15，000 1.9 朝 鮮 信 ~ 800，日日 内 蔵 ~.l1 5，200 0;7 朝鮮商業銀行 2.2 朝鮮企瑚組合連合会 49.958 6.2 朝鮮総督府 1.9 
朝 興 虫艮 f.i" 40.044 5.0 日本勧業銀行 1.5 
l内蔵頭i1::刻15|郵便年金積立金| 1.7 
























朝鮮硝 P8:$J~ 行|大 7. 11 1，200，口叩|朝鮮信託|






























































































南洋拓献明と)Irn " 1，1 山内問南 洋 興







日木政府 1，100，0日O 42.3 井 本 社 50，口0 1.9 
満洲拓描公社 満洲困政府 1，100，000 42.3 菱 木 社 50，口0 1.9 
(1昭平 20年8月現在) 満 一鉄 200，000 7.7 住 友 〆t: 社 25，000 1.0 
東洋拓殖(株〉 75，000 2.9 
H 本 政 府 1，000，0日O 50.0 井 鉱 山 17，0001 2.1 
日 本 石 油 61，700 3.1 井 物 産 47ρ00 2.4 
帝〔昭国和燃13年料1興月業現。在未〉) ~f.j 13. 1 2，000，000 2ヒ姐〈ビ 本 社 60，000 3.0 升ニ 本 社 46，000 2.3 
菱 鉱 業 50，0口O 25 日本窒素肥料 10，000 2.0 
住 友 本 社 50，000 2.5 北海道炭鉱汽船 30，000 1.5 
大 蔵 穴 臣 5，085，000 57.4 満 鉄 200，70口 2.3 
叶ニ 本 社 1:32，64υ 1.5 菱 本 社 !OO，18C 1.1 
住 友 本 朴 74，680 0.8 関東配電(株〕 6fi，630 08 
北支那開発(1朱〕 sg 13.11 8，860，000 関西配電(株) 47，650 0.5 戦時金融金庫 46，680 0.5 (昭和20年R月現在〕 中部配電(株〕 41，700 0.5 円二 友 鉱 業 40，000 0.5 
日本譜送電f砕〕 39，650 0.4 日 制; :=!4.00 0.4 
菱 鉱 業 31，5日O 0.4 日本生命保険 31，100 0.4 
点北配電(林〕 3U，180 0.3 三菱重工業 30，000 0.3 
大 再軍 大 巨 2，014，820 66.8 恩賜財団軍人援護会 11，771 0.4 
井 11 p~ 39，000 1.3 凹]治ノ1'.命保険 11.550 0.4 
中:支那振興(株)Hs 13， 1 3，014，820 三菱本社 23，040 08 菱 1Il: ラ持に 10，500 0.3 (目白和2日年9月現在) 住友金属鉱業 20，000 0.7 三菱重ム業 10，OUU 0.3 
井 鉱 山 19，900 0.7 4巨 友 鉱 業 10，C口 0.3 







大〔附和日1木4年航8 月空現(株在~ Ilrs H. 8 政府 7045O1 B，0U8日o間同3 27 3 =菱重工業 40，620 2.0 2，000，000 藤 11 川 100，0001 5.0 逓信共済組合 25，000 1.3 
戦時金融金庫 2.1 
大 正比 大 同 1，000，000 50.0 古 ilI 品、 i主 40，4凹) 2.0 
弘'，之ご 説、 ごι 126，200 1.3 りI 治 主久 業 40，4似〕 2.0 
日 本石9年現炭在〔株〉) 1国 15. 6 2，000，0日 三ナl 鉱山 99，900 5.0 菱 商 事 39，800 2.0 (1問手目1
北海道炭鉱汽船 70，600 3.5 只 炭 垣、 37，800 1.9 
井 物 産 59，900 3.0 { 弓=ー 部 興 産 35.300 18 
大 蔵 大 臣 500，口O 16.7 日新化学工業 32，200 1.1 
農林中央金庫 1，660，口00 55.3 'T-= 剖i 興 産 28，060 0.9 
全国農業会 275，16C 9.2 H 本飼料統制 20，000 0.7 
菱 商 事 73.260 2.4 南洋拓煎(株〕 12，98口 0.4 
日〔昭本和28肥年8料月調(株)〉l明 15.7 3，000，000 口、産化学工業 59，850 2.0 三菱化成工業 10，780 0.4 
=井物産 54，840 1.8 多木製作所 10，130 0.3 
昭 手口 電 コ二 48，380 1.6 東班合成化学 10，日60 0.3 
東洋高圧工業 45.800 1.5 中央水産業会 10，日00 0.3 
電気化学 L 業 32，320 1.1 東 洋 奥 発 9，000 0.3 
大 蔵 大 匹
l o 3 O0，3O0O日凹目団 50.0 
北連全合海道会信用購買組合
(日町本和輸15出年農7産月物現〔株在〕〕日 15. 7 200，OC口 引 4~ 産 15.0 購連 8，0001 4.0 
菱 商 事 15.0 
樺太庁長官 500，口 3 50.0 北海道拓殖銀行 20，000 2.0 
東洋拓殖〔株〉 220，000 22.0 大 阪 商 船 14，060 1.4 
主子製紙 100，000 10.0 井 本 社 10，000 1.0 






出品曜lj昭 16. 91 
jド 鉱山[川lt-31トケ二200，000 政
刀
日 三ζ 政 府 要旨 ，~ D 
計目黒1t年Eb童書 日百 17. 4 3，000，0口 日本興業銀行 3.3 手口 ~.tl: 行 1.1 日本証券取引所 2.5 安 日 d民 行 1.1 
守行 国 $R 千子 2.0 住 支 銀 行日 1.0 
日 木 政 府 2，500，000 83.3 大 E聖 産 業 8，500 0.3 
日本交易協会 88，505 3.0 江 商 7，620 0.3 
日本綿j'(，布愉i封組合 78，680 2.6 ?是 野 4出 産 6，000 0.2 
交〈昭和1易8年6也月'現在回〉日百 18. 6 3，OOO，OOCl 井 物
州へ 31，000 1.0 車i)] 鮮 交 品 5，000 0.2 
菱 商 事 28，000 0.9 比木雑貨交易 5，Uc Doα 01
1 
0.2 
日本繊維製品〔株)I 13，000 0.4 同本生糸愉w組合 5，OOOi 0.2 
五在 千戸 綿 710 10，000 0.3 横浜正金銀行 5，000 0.2 
日 あ!~ 実 業 9，000 0.3 













































配当区分|法人数| 法 人 名
欠損のもの 1 5 1満拓，南発農地開発産業設備営団医療団
政府|民間 _1 1 
無配当|無配当 1 4 庶民，更生，住宅，大日本育英
" 13分 1 2 1商工中金，日南
dシ 13分6厘1 1 1農林中金
/1 L~_I 交易営団，輸出農産












































































































































法人名 !ω資本金 |政府出資金 !倒うち現物出資|山
東洋拓殖〈株〉 10，ilOO 3，000 3，口00 30.0% 
台湾拓殖〈株〕 60，000 ¥30，000 30，000 。
樺太開発f株〉 50，000 25，000 2，500 5.0 
中支那振興(株〕 150，741 1口0，741 89，497 59.4 
北支那開発(株〕 443;000 254，250 228，977 51.7 
j筒 鉄 200，000 1日，0口O 100，000 50.0 
満洲電信電話(株) 50，口00 22，5日O 22，500 45.0 
南洋拓殖〈株〉 20，000 10，546 10，546 52.7 
住閉鎖機関整理委員会編，前掲書より作成。




























38 (482) 第 113巻第6号
第4表交易営団の役員出身一覧表 (昭和19年3月1日現在〉
氏 名 氏 名 |出身
総裁 石田礼助 井 理事 藤I 田平免 井
副総裁 有馬長太郎 正 金 汐 斎藤吉匡 商工官吏
理事 井出欽弥 ノヶ ノア 斎藤辰之助 菱
ノ/ 伊藤英三郎 日 銀 I! 三浦義秋 外交官吏
I! 加藤徳善 井 。 宮崎彦一郎 伊藤忠
ノア 吉武徳三 菱 I! 森村武夫
ノ 谷口精一 1/ 関 進一郎 井
ノ 永野重雄 日 銀 I! 杉村広蔵 文部官吏
ノワ 村上俊雄 菱 監事 吉原隆次 商工官吏
Jツ 野田雅亮 井 I! 釘沢一夫 菱
















13) 持株会社整理委員会漏『日本財閥とその解体.ll1951年 31.， 550へージ。





















法人名 |金額 法人名 |金額
ニ菱重工業 3口0，000 交易営団 73，000 
住友金属鉱業 250，000 朝日金属 64，000 
し正いる。
朝鮮電工 225，000 鐘淵工業 61，316 
日 鉄 127，500 神鋼兵器 60，000 
不二越鋼材工業 127，000 住友化学工業 54，700 
朝鮮電業 100，000 日室化学工業 51，000 






14) 拙稿，前掲論文， 76ペー ジ.
1町 閉鎖機関整理委員会編『閉鎖機関とその特殊清算:~ 19出年3月， 51~8ヘ ジ.











うち機械工業会社への支払が 6日%余， 78億 61百万円を占めている。これを企
業別にみると，第1位が三菱重工業7億53百万円第2位日鉄1億四百万円，
第3位住友金属工業 1億四百万円 3社合計9億9千万円，全体の 12五%を占
めているへ他方，第5表に示したように，金庫からの融資は三菱重工業が最
























会 社 名 |軍需融資額 l命令融資額 1合 計|金融機関名
中島飛行機 141，千45円3 1，935，千30円0 2，076，7千5円3 |興 銀
三菱重工業 1，588，650 1，588，650 ~ 
住友金属士業 1，041.012 1，041，012 イ主 友
東京芝浦電気( 891，000 891，000 帝 国
川西航空機 631，145 172，000 803，145 三和・興銀
川崎重工業 659白884 659，884 帝 困
菱 電 気 455，364 455，364 菱
日本発送電 445，550 445，550 興 銀
大 同 製 鋼 416，353 7，200 423，553 。
日 本 鋼 管 433，013 433，013 主{ 田
愛知飛行機 316，173 104，900 421，073 興 銀
日本国際航空 250，225 130，200 380，425 dケ
帝困鉱業開発 373，口44 373，044 f/ 
日 本 曹 達 100，737 271，015 371，752 汐
日 本 製 鉄 359，959 359，959 It 
目立航空機 124，935 162，500 287，435 f/ 
菱 化 成 277，761 277，761 菱
日立製作所 277.600 277，600 興 銀
井 鉱 山 259，763 259，763 帝 国
古河電気工業 259，763 259，763 汐
注 (1)借入金の大きなものより20社を載録ロ[，)日本銀行調査局『満州事変以横田財政金融史』附
器掛計表 3ー第4表。















子会社名 | 資本金 |司雲基| 主要な民間株主と持株率(カ yロ内〉
70，0千0円0 % 三片べ14)，北炭(11)，三菱(4)，住友(4)北海道人造右油 51 
日本油化工業 10，000 50 沼電自由，鐘紡E日
尼ケ崎人造石油 30，000 50 尼鉄側， 日石倒
宇部油化工業 GO，OOO 40 宇部興産帥
日産液体燃料 15，000 50 満洲岐資証券側
三池石油合成 50，000 50 三井岡
樺太人造石油 40，000 75 王子側，三菱担;)，三井(4)
三菱石炭石油化工業 20，00日 50 三菱側
朝鮮人造石油 90，000 50 日窒側
吉林人造石油 200，000 35 満洲国制， 日窒剛
満洲人造石油 50，0口。 35 満洲国倒，満鉄自由
満洲合成燃料 109，000 26 満洲国倒，三井ω
石油共販会社 20，000 10 局石岡，三菱:1)，三井(司
注大蔵省『昭和財政史』第四巻「大蔵省預金部政府出資J1962年3月， 683ベージ0
19) 前掲『昭和財政史』第1巷，剖7ベジa























































戦時財政投融資機構と財閥金融資本 (489) 45 
第8表政府出資法人発行自社債に占めるシ団引受の割合
法 人 名 仏j発行高 但)シ団引受高 I (J3)!ω 
満 鉄 2，661，000 千円 2，215，記F円 83.2% 
北ι文那開発(株〕 2，232，350 1，995，QOO 89.4 
日 鉄 1，210，00日 1，210，0口D 100.0 
満洲拓殖公社 986;000 403，000 40.9 
東 拓 699，504 553，000 79.1 
帝国燃料興業(株) 598，000 560，000 93.6 
中支那振興(株) 388，叩日 378，000 97.4 
帝国鉱業〈株〕 320，000 285，000 89.1 
帝国石油〈株〉 135，000 135，000 100.0 
国際電気通信(株〕 130，000 129，0口D 99.2 
日本石炭〔株〉 105，000 100，000 95.2 
台湾拓殖(株〕 70，000 55，000 78.6 
南洋拓殖(株) 51，665 50，000 96.8 
樺太開発(株) 45，0口O 40，000 88.9 
大日本航空(株) 40，0口D 40，OC日 100.0 
計 9，671，519 8，148，000 84.2 





































昭元 328 390 455 622 435 2，230 9，178 24% 2
l:Ii 5 623 627 666 590 680 3，186 8，733 36.4 
10 730 913 796 832 952 1，114 5)337 9，873 54.0 
金 15 1，725 2，195 1，589 2，349 2，445 2，588 12，891 24，389 52.8 
20 12，179 帝国 13，319 13，998 10，617 10，281 60，394 1口3，227 58.5 
昭元 195 314 374 587 315 1，785 8，545 2日8
貸 5 319 379 . 436 456 419 2，口09 6，818 29.4 
10 294 448 451 578 522 494 2，787 6，121 45.5 
出 15 935 
」帝主国空J1J4，3坐32三 1，473 
1，612 1，377 7，852 13.553 57.9 
20 9，202 Il，OOO 8，109 6，793 49，436 60，003 82.3 
世間上。
鞍時財政投融資機構と財閥金融資本 (491) 47 
行の金融的力能が急速に巨大化し，預金・貸出の独占的支配として現われてく
ることは第10表に示す通りである。六大銀行〔あるいは五大銀行)の預金額は，



























帝 国 5，003 
イ下 支 3.393 
菱 3，043 
安 出 2，275 
車日 1.903 


























f行 名 |日銀からの借入額| 比率
帝国銀行 2，6百04万円 291 % 
三菱銀行 1，740 19.5 
住友銀行 1，260 14.1 
安田銀行 1，068 11.9 






























































るのは単なる偶然ではないと考えられる。 (1974.4. 2η 
